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Again this year, CHA members could choose from a list of 
well-qualifi ed candidates for the CHA council and the nom-
inating committee. Th e CHA is proud to introduce its newest 
council and nominating committee members. 
Encore une fois cette année, les membres de la SHC ont pu choi-
sir parmi une liste de candidats très compétents pour l’élection du 
conseil d’administration et du comité de mises en candidature. 
La SHC est heureuse de présenter ses plus récents membres du 
conseil d’administration et du comité de mises en candidature.
**********
EXECUTIVE / L’EXÉCUTIF
President / Présidente : Joan Sangster
Joan automatically became president at 
the end of the AGM since she was elected 
vice-President in last year’s election.
Joan est devenue présidente de la SHC à la 
fi n de la réunion annuelle des membres car 
elle a été élue vice-présidente lors de l’élec-
tion 2014. 
Jo, Martin and Robert were relected to one 
year mandates / Jo, Martin et Robert ont 
tous été réélus pour des mandants d’un an
Treasurer / Trésorière : Jo-Anne 
McCutcheon
French Language Secretary / Secrétaire de 
langue française : Martin Laberge
English Language Secretary / 
Secrétaire de langue anglaise : Robert 
Talbot
COUNCIL (IN ALPHABETICAL ORDER) / 
CONSEIL D’ADMINISTRATION (PAR ORDRE ALPHABÉTIQUE)
Catherine Gidney (St. Th omas)
Catherine Gidney is an Adjunct Professor 
in the Department of History at St. Th omas 
University. Her research focuses on the his-
tories of education, youth culture, health, 
religion, physical culture and food. She is 
the author of A Long Eclipse: Th e Liberal 
Protestant Establishment and the Canadian 
University, 1920-70 (McGill-Queen’s Uni-
versity Press, 2004) and Tending the Student 
Body: Youth, Health and the Modern University (University of 
Toronto Press, 2015). Most recently she co-edited Worth Fight-
ing For: War Resistance in Canada from 1812 to the War on Terror 
(Between the Lines, 2015). She is bilingual and has served on a 
wide range of funding and award committees.
Catherine Gidney est professeure auxiliaire au département 
d’histoire de l’Université St-Th omas. Ses recherches portent 
sur l’histoire de l’éducation, la culture de la jeunesse, la santé, 
la religion, la culture physique et la nourriture. Elle est l’auteure 
de A Long Eclipse: Th e Liberal Protestant Establishment and 
the Canadian University, 1920-70 (McGill-Queen’s University 
Press, 2004) et de Tending the Student Body: Youth, Health and 
the Modern University (University of Toronto Press, 2015). Plus 
récemment, elle a codirigé Worth Fighting For: War Resistance 
in Canada from 1812 to the War on Terror (Between the Lines, 
2015). Catherine est bilingue et a siégé à plusieurs comités de 
fi nancement et de prix. 
Esylt Jones (Winnipeg)
Esyllt Jones is a historian of Canada who 
specializes in infectious disease, health care 
and  urban social history. She is the author 
and co-editor of several award-winning 
books, including  Infl uenza 1918, Epidemic 
Encounters (with Magda Fahrni), and Imag-
ining Winnipeg. Associate Professor of 
History at the University of Manitoba, she 
has served the profession as a member of the 
Awards to Scholarly Publications (ASPP) Publications Commit-
tee, and as member and Chair of the CHA Clio Prize for the 
Prairies. She sits on the Editorial Advisory Board of  Labour/
leTravail, is Associate Editor of Manitoba History, and has served 
on the editorial boards of two publishers. Dr. Jones is the co-ed-
itor with Adele Perry of the People’s Citizenship Guide. In 2014, 
she was named to the inaugural cohort of the New College of 
Scholars, Artists and Scientists of the Royal Society of Canada, 
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in recognition of scholarly achievement and her commitment to 
history beyond the borders of the academy.
Esyllt Jones est une historienne du Canada qui se spécialise 
en maladies infectieuses, soins de la santé et histoire sociale 
urbaine. Elle est l’auteure et coéditrice de plusieurs livres pri-
més, dont Infl uenza 1918, Epidemic Encounters (avec Magda 
Fahrni), and Imagining Winnipeg. Professeure agrégée d’histoire 
à l’Université du Manitoba, elle a servi la profession à titre de 
membre des Prix d’auteurs pour l’édition savante (PAES) et en 
tant que membre et présidente du comité des prix Clio pour les 
Prairies. Elle siège au Conseil consultatif de rédaction de Labour/
leTravail, est rédactrice en chef adjointe de Manitoba History 
et a siégé aux comités de rédaction de deux maisons d’édition. 
Dre Jones est coéditrice avec Adele Perry du People’s Citizenship 
Guide. En 2014, elle a été nommée à la cohorte inaugurale du 
nouveau Collège de nouveaux chercheurs et créateurs en art et 
en science de la Société royale du Canada, en reconnaissance de 
ses réalisations scientifi ques et de son engagement envers l’his-
toire au-delà du milieu universitaire.
Jarett Rudy (McGill)
Jarrett Rudy is an Associate Professor in the 
Department of History and Classical Studies 
at McGill University where he teaches Quebec 
and Canadian History. He was Director of the 
McGill Quebec Studies Program (2005-2011) 
and is currently the President of the organiz-
ing committee for the 2015 annual meeting of 
the Institut d’histoire de l’Amérique française. 
He sits on the Quebec Consultative Commit-
tee on CEGEP Liberal Arts Programmes and has served as an 
expert witness in an ongoing tobacco court case. A socio-cultural 
historian, he is the author of Th e Freedom to Smoke: Tobacco Con-
sumption and Identity (McGill-Queen’s University Press, 2005) as 
well as articles in the Journal of the Canadian Historical Associa-
tion, Histoire sociale/Social History, Revue d’histoire de l’Amérique 
française, Globe: Revue internationale d’études québécoise and 
the Canadian Historical Review. He co-edited Quebec Questions: 
Quebec Studies in the Twenty-First Century (Oxford University 
Press, 2011), co-edits the McGill-Queen’s University Press series 
Studies in the History of Quebec and is a member of the Montreal 
History Group. Currently he is writing a history of time telling in 
nineteenth- and twentieth-century Quebec.
Jarrett Rudy est professeur agrégé au Département d’histoire 
et d’études classiques à l’Université McGill, où il enseigne l’his-
toire du Canada et du Québec. Il a été directeur du programme 
d’études du Québec de McGill (2005-2011) et est en ce moment 
le responsable du comité d’organisation de la réunion annuelle 
2015 de l’Institut d’histoire de l’Amérique française. Il siège 
au Comité consultatif sur les programmes d’arts libéraux des 
Cégeps du Québec et a servi comme témoin expert dans un pro-
cès de tabac qui se poursuit. Historien de la culture, il est l’auteur 
de Th e Freedom to Smoke: Tobacco Consumption and Identity 
(McGill-Queen’s University Press, 2005) et d’articles publiés 
dans Journal of the Canadian Historical Association / Revue de 
la Société historique du Canada, Histoire sociale/Social History, 
Revue d’histoire de l’Amérique française, Globe: Revue internatio-
nale d’études québécoises and the Canadian Historical Review. Il 
a codirigé Quebec Questions: Quebec Studies in the Twenty-First 
Century (Oxford University Press, 2011), codirige la série Stud-
ies in the History of Quebec de McGill-Queen’s University Press 
et est membre du Montreal History Group.
Nominating Committee Nominees (in alphabetical order)/ 
Candidats – Comité de mises en candidature (par ordre 
alphabétique)
Nancy Janovicek (Calgary)
Nancy Janovicek is associate professor in 
the History Department at the University 
of Calgary. She is the author of No Place To 
Go: Local Histories of the Battered Women’s 
Shelter Movement (UBC) and co-editor of 
Feminist History In Canada: New Essays on 
Women, Gender, Work, and Nation (UBC). 
Her current research on the West Koote-
nays back-to-the-land movement examines 
social, cultural, and economic change in rural southeastern Brit-
ish Columbia in the 1960s and 1970s. She has been an active 
member of the CHA. In 2003, she co-wrote the CHA’s submis-
sion to the Interagency Panel on Research Ethics Consultation 
on the TCPS and served on the CHA Ethics Committee. She has 
been a regional representative, Associate Chair, and Chair of the 
Canadian Committee on Women’s History. She has also served 
on the Hilda Neatby Prize Committee, the CCWH-CCHF Best 
Book Prize Committee, and the Clio Prize – Prairies Committee. 
Nancy Janovicek est professeure agrégée au département d’his-
toire à l’Université de Calgary. Elle est l’auteure de No Place To 
Go: Local Histories of the Battered Women’s Shelter Movement 
(UBC) et a codirigé Feminist History In Canada: New Essays 
on Women, Gender, Work, and Nation (UBC). Ses recherches 
actuelles sur le mouvement du retour à la terre dans le West Koo-
tenay examinent le changement social, culturel et économique 
dans les régions rurales du sud-est de la Colombie-Britannique 
dans les années 1960 et 1970. Elle est un membre actif de la SHC. 
En 2003, elle a corédigé la présentation de la SHC au Groupe 
consultatif interagences en éthique de la recherche sur l’EPTC et 
a siégé au Comité d’éthique de la SHC. Elle a été représentante 
régionale, vice-présidente et présidente du Comité canadien 
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sur l’histoire des femmes. Elle a également siégé au Comité du 
prix Hilda Neatby, au Comité du Prix meilleur livre du CCHF-
CCWH et au Prix Clio - Comité des Prairies.
Laura Madokoro (McGill)
Laura Madokoro is an Assistant Professor 
in the Department of History and Classical 
Studies at McGill University. Her research 
examines the history of forced migration and 
refugees in the twentieth century, with a par-
ticular focus on the experience of refugees 
in Asia during the cold war and the rela-
tionship between colonialism and western 
humanitarianism. Laura received her PhD 
from the University of British Columbia in 2012 and spent the 
following year at Columbia University as a SSHRC Postdoctoral 
Fellow. Her research has appeared in the Canadian Historical 
Review, the Journal of the Canadian Historical Association, Mod-
ern Asian Studies, Urban History, and the International Journal. 
Laura is an occasional contributor to activehistory.ca and to the 
op-ed pages of the Globe and Mail and National Post. She is cur-
rently Vice-President of the Canadian Committee for Migration, 
Ethnicity and Transnationalism and is deeply committed to pub-
lic outreach activities that engage a variety of audiences. 
Laura Madokoro est professeure adjointe au Département d’his-
toire et d’études classiques à l’Université McGill. Ses recherches 
portent sur l’histoire des migrations et des réfugiés forcés au XXe
siècle, avec un accent particulier sur l’expérience des réfugiés en 
Asie au cours de la Guerre froide et la relation entre le colonia-
lisme et l’humanitarisme occidental. Laura a obtenu son doctorat 
de l’Université de la Colombie-Britannique en 2012 et a passé 
l’année suivante à l’Université Columbia comme chercheure invi-
tée du CRSH. Sa recherche a paru dans le Canadian Historical 
Review, la Revue de la Société historique, Modern Asian Studies, 
Revue d’histoire urbaine et le International Journal. Laura contribue 
occasionnellement à Activehistory.ca ainsi qu’aux pages édito-
riales du Globe and Mail et du National Post. Elle est en ce moment 
vice-présidente du Comité canadien pour les migrations, l’ethnicité 
et transnationalisme et est fortement engagée dans les activités de 
sensibilisation du public à l’intention de divers auditoires.
pes cial Issues
These Outer Shores: 
rchaeological Insights into Indigenous Lifeways A
Along the Exposed Coasts of British Columbia
Guest editors Alan McMillan and Iain McKechnie 
BC Studies no. 187, Autumn 2015
Barkerville and British Columbia
Guest editor Jaqueline Holler
BC Studies no. 185, Spring 2015
The Great War
Guest editor Jim Wood
BC Studies no. 182, Summer 2014
thnobotany of British Columbia:E
Plants and People in a Changing World
Guest editors Nancy Turner and Dana Lepofsky
BC Studies o. 179, Autumn 2n 013
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